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LAISVĖS KOVŲ ATMINTIS
Įspūdžiai iš akademinės jaunimo stovyklos
Paskutinį	 2015	 m.	 vasaros	 mėnesį	 provinci-
jos	 idilės	 ir	 ūkininkų	 darbymečio	 fone	 vyko	
nedidelis	 sujudimas,	 dažnai	 net	 nepastebimas	
žemės	 ūkio	 technikos	 keliamų	 dulkių	 ir	 gar-
sų	 siautulyje,	 bet	 kartu	garbingai	besistengiąs	
atskleisti	 ir	 išsaugoti	 Lietuvos	 istorijai	 reikš-
mingus	 Elžbietos	 ir	 Stanislovo	 Sajų	 sodybos	
aplinkoje	vykusius	praeities	įvykius	ir	asmeny-
bių	 gyvenimus.	 Į	 rugpjūčio	 16–23	 d.	 vykusią	
akademinę	jaunimo	vasaros	stovyklą-seminarą	
,,Laisvės	 kovų	 atmintis“	 susirinko	 gausus	 36	
dalyvių	 būrys,	 susidedantis	 iš	 Lietuvos	 aukš-
tųjų	mokyklų	studentų	ir	moksleivių.	Dalyviai	
susibūrė	Radviliškio	 rajone	 esančiame	Pašuš-
vio	miestelyje,	 istorikų	 teigimu,	 įsikūrusiame	
šalia	 seniausio	 Žemaitijoje	 mūro	 –	 Pašušvio	
Visų	 šventųjų	bažnyčios.	Tačiau	čia,	visai	 ša-
lia,	slypi	dar	vienas	didingas	mūras	–	Lietuvos	
partizaninio	 judėjimo	 pamatas	 ir	 ginkluotojo	
pasipriešinimo	kulminacija	–	E.	 ir	S.	Sajų	so-



























nų	 vadų	 susitikimas	 1949	m.	 vasarį,	 žinoma,	




17	 d.,	 kai	 sodyboje	 buvo	 surastas	 bunkeris,	 
S.	Sajus	 ir	 jo	duktė	Genutė	areštuoti.	Visa	 tai	
tik	didina	 sodybos	 istorinę	vertę.	Siekiant	 su-
prasti	 E.	 ir	 S.	 Sajų	 sodybos	 vietą	 ir	 reikšmę	
partizanų	 judėjime	1945–1952	m.	 ir	 jos	 svar-
bą	 Rad	viliškio	 rajono	 partizanams,	 nemažai	
dėmesio	 skirta	 žygiams.	 Jų	metu	keliauta	 tais	
pačiais	takais,	kurie,	tikėtina,	daugelį	apylinkių	
partizanų,	 stumiamų	 svarbių	 reikalų	 ar	pagal-




„Netradicinė	 akademinė	 vasara	 Sajų	 sodyboje	 Balan-







ti	 ir	 prakalbinti.	 Žygių	 metu	 lankytas	 įvairus	
kraštovaizdyje	 regimas	 partizaninių	 kovų	 pa-
likimas,	pavyzdžiui,	Mažuolių	miške	1944	m.	
įrengtos	 masyvios	 partizanų	 žeminės	 vieta.	
Pagal	 išlikusius	 partizano	 Juozo	 Paliūno-Ry-
to	 prisiminimus,	 joje	 tilpo	 18	 vyrų2.	Taip	 pat	
paminėtinos	1949–1950	m.	sandūroje	veikusio	
partizanų	 bunkerio	 liekanos,	 partizanų	 rėmė-
jo	 Simono	 Puklio	 sodybos	 ūkiniame	 pastate	
Bargailių	 kaime.	 Kiekvienai	 reikšmingesnei	
lankytai	 vietai	 skirtas	 akademinis	 dėmesys,	
naudojantis	 metalo	 ieškikliais	 (archeologinių	












mą,	 drąsą	 ir	 gražią	 aukštų	 vyrų	 išvaizdą.	Vis	
dėlto	 jų	 tragiški	 likimai	priverčia	 susimąstyti.	
Žvelgiant	 akademiniu	 žvilgsniu,	 studentai	 ir	
moksleiviai	 turėjo	 progą	 įsitikinti,	 kad	 amži-
ninkų	liudijimai	gali	tapti	pakankamai	svarbiu	
šaltiniu	 istoriniams	 tyrinėjimams,	 ir	 išmokti	
tinkamai	 atlikti	 interviu.	 Kalbinti	 pašnekovai	
atskleidė	nežinomus	vietos	gyventojų	remiamų	
partizanų	 istorijos	 puslapius.	 Įsimintinas	Bar-
gailių	kaimo	gyventojos	Bronislavos	Rumševi-
čienės	pasakojimas.	Anot	jos,	partizanų	rėmė-






gardos	 Organizacinio	 sektoriaus	 narys	 Stasys	
Skaburskas,	 jiems	 keisdavo	 juos	 į	 kreideles.	
Atsižvelgiant	 į	 tai,	sunku	net	 įsivaizduoti,	ko-
kio	masto	 paramos	 susilaukdavo	 partizanai	 ir	
kiek	daug	istorijų	dar	yra	neatskleista.
Pėsčiomis	 įveikti	 atstumai,	miškai,	 pelkės	




ninkų	 prisiminimus,	 stovyklos	 dalyviai	 galė-
davo	priartėti	prie	partizanų,	bent	maža	dalimi	
pajusti,	 ką	 išgyveno	 gyvybes	 aukoję	 laisvės	
kovotojai.	 Keliaujant	 Paberžių	 mišku	 netikė-
tai	 atrastas	 nežinomas	 bunkeris	 ar	 atsitiktinai	
aptiktos	 šovinių	 tūtelės	 viduryje	 Praviršulio	
pelkės	 kiekvienam	 sukėlė	 didelį	 susidomėji-
mą	ir	įvairiausias	interpretacijas.	Bet	net	susi-
koncentravimas	 į	 partizanines	kovas	netrukdė	
žygyje	 susipažinti	 ir	 su	 platesnį	 chronologinį	
laikotarpį	 apimančia	 istorija	 nuo	 senovės	 iki	
dabartinių	laikų,	nepamirštant	etnografijos	bei	
mitologijos,	vietovardžių	kilmės	istorijų	ar	tau-






Lietuvos	 istorijos	 tyrinėtojų	 ir	 jaunų	 moksli-
ninkų	pranešimų,	buvo	galima	praturtinti	savo	
žinių	 bagažą	 naujausių	 tyrinėjimų	 rezultatais,	
naujais	 faktais	 ir	 teorijomis.	 Dalis	 stovyklos	
metu	skaitytų	pranešimų	buvo	skirti	partizani-
nio	 pasipriešinimo	 ištakoms,	 kurios,	 remiantis	
prof.	 dr.	 Valdo	 Rakučio	 pranešimu	 „Partiza-





kėlė	 į	XIX	 a.	 ar	 Pirmosios	Lietuvos	Respub-
likos	 laikotarpio	 istorinius	procesus,	gilinosi	 į	
Lietuvos	gyventojų,	išskirtiniu	atveju	kariškių,	
savimonės	ir	gimtojo	krašto	gynybos	suvokimą	










paveldo	 paieškų	metodika.	 Išskirtinis	 dr.	 Da-
riaus	Juodžio	pranešimas	–	,,Partizaninio	karo	













dėl	 jų	 metu	 žuvusių	 LLKS	 1949	 m.	 vasario	 
16	 d.	 deklaracijos	 signatarų	 Petro	Bartkaus-Ža-
dgailos,	 Broniaus	 Liesio-Nakties	 ir	 juos	 ly-
dėjusių	 partizanų	 Vytauto	 Šniuolio-Svajūno,	
dviejų	 nenustatytų	 partizanų	 Aitvariuko	 ir	
Girėno.	 Kautynes	 išgyvenusių	 Viktoro	 Šnio-
lio-Vitvyčio,	Lauryno	Mingilo-Džiugo	ir	neži-
nomo	likimo	partizanų	Laputės	ir	Sakalo	dėka	
išliko	 išsamus	kautynių	aprašymas	 ir	 jų	pačių	
inicijuoto	 tyrimo	medžiaga,	 kuri	 buvo	 atrasta	 
1993	m.	partizanų	archyve.	
Stovyklos	 dalyviai	 turėjo	 išskirtinę	 progą	
dalyvauti	archeologiniuose	žvalgymuose	ir	iš-
mokti	naudotis	archeologine	įranga,	žvalgymo	
metodais	 bei	 pagal	 radinius	 pamėginti	 iškel-
ti	 įvairias	 hipotezes	 apie	 kautynių	 veiksmus.	
2014	 m.	 archeologinių	 žvalgymų	 metu	 pra-
dėti	 darbai	 buvo	 tęsiami	 šiemet,	 neatsisakyta	
tarpdiscipliniškumo	 ir	 į	 pagalbą	 pasikviestas	
karybos	ekspertas	vrš.	Ernestas	Kuckailis.	Ar-
cheologiniuose	 žvalgymuose	 pasitelktas	 išmi-
nuotojų	naudojamas	paieškos	būdas,	kai	žval-
goma	teritorija	juostomis	padalijama	į	pailgus	
sektorius,	 siekiant	 kuo	 kruopščiau	 ją	 ištirti	
nepraleidžiant	nė	vienos	 smulkmenos.	Naujas	
metodas	pasitvirtino	 su	kaupu,	nes	per	 arche-
ologinius	 žvalgymus	 buvo	 aptikti	 99	 istorinę	
vertę	 turintys	 radiniai.	Didžioji	 jų	 dalis	 sieja-
ma	 su	 Užpelkių	 kautynėmis,	 tai	 yra	 įvairaus	
kalibro	šoviniai,	tūtelės,	kulkos,	ginklų	detalės,	
taip	pat	buvo	aptikta	ankstyvesnio	 laikotarpio	








minimui	 ir	 jų	 istorijos	 išsaugojimui.	Kartu	 tai	
reiškia,	 kad	 partizanų	 atminimas	 gyvuos	 dar	
ilgai	 su	 kiekvienu,	 kuriam	 rūpi	 ir	 kuris	 yra	
prie	to	prisilietęs.	2015	m.	rugpjūčio	16–23	d.	





stovyklą	 ir	 sukuriant	 sąlygas	 jaunimui	 domė-
tis	garbinga	tautos	istorija	dėkojama:	Lietuvos	
kultūros	 tarybai,	 Europos	 Parlamento	 nariui	
Algirdui	 Saudargui,	 Radviliškio	 rajono	 savi-
valdybei,	 Grinkiškio	 seniūnijai	 ir	 Pašušvio	
pag rindinei	mokyklai.
Marius Debesis
